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ANALISIS PENGELOLAAN MODAL KERJA UNTUK MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS PT. UNILEVER INDONESIA, TBK PERIODE 2006-2010 
Abstrak 
 
Setiap perusahaan memerlukan dana untuk menjalankan usaha yang mereka 
miliki. Salah satu faktor yang paling penting untuk menjamin agar aktivitas pendanaan 
dapat terus berjalan dengan lancar adalah dengan mengelola modal kerja secara baik. 
Pengelolaan modal kerja yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan kinerja 
perusahaan secara keseluruhan. Kekurangan modal kerja yang terus menerus dapat 
menghambat kelancaran kegiatan usaha dan produktivitas perusahaan tidak akan 
berjalan baik, begitu pula jika terjadi kelebihan modal kerja akan menyebabkan dana 
yang tidak produktif. Penelitian dilakukan pada PT. Unilever Indonesia, Tbk yang 
bertujuan untuk mengetahui pengelolaan modal kerja dan tingkat produktivitas 
perusahaan. Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif dan teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis modal kerja, analisis rasio keuangan 
dan analisis rasio produktivitas. Dari hasil penelitian di peroleh hasil bahwa terjadi 
penurunan modal kerja pada PT. Unilever Indonesia, Tbk dari tahun 2006-2010 dimana 
jumlah aktiva lancar semakin menurun sedangkan kewajiban lancar semakin meningkat. 
Tingkat likuiditas PT. Unilever Indonesia, Tbk juga cukup rendah dan mengalami 
penurunan setiap tahun. Diharapkan PT. Unilever Indonesia, Tbk mampu meningkatkan 
jumlah aktiva lancar kas dan setara kas agar produktivitas perusahaan tidak terganggu. 
Rasio produktivitas PT. Unilever Indonesia, Tbk pada tahun 2010 mengalami 
peningkatan yang disebabkan oleh penghematan biaya produksi dan peningkatan 
penjualan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan pengelolaan modal kerja secara ketat 
yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk dapat meningkatkan produktivitas 
perusahaan. 
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